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Pengembangan pendidikan madrasah tidak dapat ditangani secara parsial 
atau setengah-setengah, tetapi memerlukan pemikiran pengembangan yang 
utuh sebagai konsekuensi dari identitasnya sebagai sekolah umum yang berciri 
khas agama Islam. Pendidikan Islam Terpadu di SD Muhammadiyah PK di Wilayah 
Surakarta dan sekitarnya, yang dijadikan acuan atau barometer adalah SD 
Muhammadiyah PK Kotabarat. Maka dalam melakukan evaluasi pengelolaan 
Pendidikan Islam PK, sebagaimana pendidikan islam di Sekolah Dasar 
Muhammadiyah Program Khusus Nogosari, perlu dikaji dengan mempelajari 
pengelolaan SD Muhammadiyah PK Kotabarat. Adapun tujuan penelitian ini yaitu 
mendeskripsikan perencanaan, pengorganisasian, memaparkan pelaksanaan, 
menjelaskan pengawasan, dan menjelaskan evaluasi lembaga pendidikan Islam 
dalam penyelenggaraan pendidikan. 
Penelitian ini adalah kualitatif dengan desain penelitian etnografi. 
Pelaksanaan penelitian dilakukan di Sekolah Dasar Muhammadiyah Program 
Khusus Nogosari Boyolali. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan penelitian ini adalah kepala 
madrasah, urusan  kurikulum, urusan humas, guru kelas, ketua komite madrasah, 
salah satu wali peserta didik, dan salah seorang siswa. Analisis data dengan tahap 
reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan/ verifikasi. 
Penelitian menyimpulkan: 1) Perencanaan lembaga pendidikan Islam 
memiliki karakter yang mengacu pada aqidah Islam, melibatkan BPH (Badan 
Pengurus Harian) dan Pengawas dari Dinas Pendidikan melalui UPTD, 2) 
Pengorganisasian lembaga pendidikan Islam dengan melakukan koordinasi 
tenaga pendidik sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki guru dan 
sesuai dengan job deskripsinya, 3) Pelaksanaan lembaga pendidikan Islam 
berupaya membentuk manusia muslim yang berkualitas Ulul Albab dan 
berkarakter Islami, dilengkapi sarana dan prasarana belajar, pelaksanaan 
pembelajaran menerapkan konsep full day school, menerapkan syari'ah 
integrate curriculum yang berorientasi pada keterpaduan antara ilmu qouliyah 
dan kauniyah, 4) Kegiatan pendidikan sekolah diperhatikan dan diawasi oleh 
dinas UPTD dan Majelis dikdasmen Muhammadiyah kabupaten Boyolali, 5) 
Evaluasi lembaga pendidikan Islam dengan cara melakukan evaluasi diri, dan 
kemudian melakukan diskusi bersama, kegiatan evaluasi terbuka untuk saran dan 
kritik dari masyarakat, evaluasi dilakukan secara bersama-sama baik oleh kepala 
sekolah, guru ataupun tenaga administrasi sekolah. 
 






The development of islamic education school can’t be conduct by partial, 
but need more all intellectual developing as consequent from general school 
with Islamic characters. Total Islamic education at Special Program 
Muhammadiyah Elementary School in Surakarta district, make it be barometer is 
Kotabarat Special Program Muhammadiyah Elementary School. The aims of the 
research are: to describe about planning, organizing, implementing, controlling, 
and evaluation islamic education institution in education management. 
This research is a qualitative with ethnographic research design. 
Implementation of the research done in Nogosari Muhammadiyah Special 
Program Elementary School. The collecting data, used observation, interview, and 
documentation. Informants of this study was head madrasas, deputy head of the 
curriculum, the deputy head of the public relations, classroom teacher, head of 
the madrasa committee, one of the guardians of the students, and one student. 
Analysis data conduct by reduse, display, and verification to conclusion. 
The study concluded: 1) Islamic educational institutions planning to have 
a character who refers to the the Islamic Aqeedah, involving BPH (Daily Board) 
and Supervisor of Education Department through UPTD, 2) Organizing Islamic 
educational institutions in coordination educators in accordance with the 
educational background of teachers, and accordance with job descriptions, 3) 
Implementation of Islamic educational institutions capable of forming a Muslim 
man Ulul Albab quality and character of Islamic, equipped with learning facilities, 
implementation of learning to apply the full day school concept, implement 
Shari'ah-Integrated curriculum to oriented on integrated of qouliyah and 
kauniyah knowledge, 4) Education activities observed and supervised by the 
UPTD department and and Dikdasmen of Muhammadiyah district Boyolali, 5) 
Evaluation of Islamic educational institutions by conduct a self-evaluation, and 
then had discussions together, evaluation activities are open to suggestions and 
criticisms from the public, evaluation conducted jointly by both principals, 
teachers or school administrators. 
 














Segala puji bagi Allah Yang telah menciptakan manusia dan mengajarkan 
kepadanya penjelasan, dan menurunkan kepadanya Al-Qur'an, dan menjadikan 
Al-Qur'an sebagai sumber nasihat, obat, petunjuk, dan rahmat bagi orang-orang 
yang beriman. Tidak ada keraguan dan tidak ada penyelewengan di dalamnya. 
Dia menurunkan Al-Qur'an sebagai penguat, pembela, dan nur bagi orang-orang 
yang memiliki keyakinan. Shalawat dan salam yang sempurna dilimpahkan ke 
atas makhluk yang paling sempurna dari golongan manusia dan jin, yang nurnya 
menerangi hati dan kubur manusia. Kedatangannya merupakan rahmat untuk 
seluruh alam. Semoga shalawat dan salam terlimpah ke atas keluarganya dan 
kepada para sahabatnya. Mereka adalah bintang-bintang hidayah, penyebar 
kitabullah. Semoga juga terlimpah ke atas orang-orang yang mengikuti mereka 
dengan penuh keimanan. 
Amma ba'du, berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis akhirnya dapat 
menyelesaikan tesis dengan berjudul: “IMPLEMENTASI MANAJEMEN PENDIDIKAN 
ISLAM DI SEKOLAH DASAR MUHAMMADIYAH PROGRAM KHUSUS NOGOSARI 
BOYOLALI JAWA TENGAH TAHUN 2013”. Penyusunan tesis ini merupakan salah 
satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Magister Pendidikan Islam 
Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah 
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